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は伏せて A 社、B 社、C 社と記載する。 









事業内容 製造業 建設コンサルタント 卸売業 
資本金 3,000 万円 1,000 万円 6,000 万円 
くるみんマーク取得歴 
2009・2011・2014 年 2013 年 2015・2018 年 
プラチナくるみんマー
ク取得歴 















インタビューで伺えた話を 3 社比較の形で整理したものである。 
様式６ 




























































































































作っていくことも経営層トップにとっては魅力的である。CM や SNS などを用いて大々的に広報を
行う等マーク取得企業のイメージアップにつながる取組を行い、マーク取得企業の採用希望者や顧客
の獲得につなげることで、経営層トップにとっての魅力づくりを行いたい。 
















































 （閲覧日 2018 年 12 月 9 日） 
２．静岡県 「静岡県次世代育成支援企業（こうのとりカンパニー）認証制度」 静岡県公式ホーム
ページ 
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-130/jisedai-kigyou.html（閲覧日 2018 年 12 月 9 日）  
３．内閣府 「平成 29 年版 少子化社会対策白書 概要版」 
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2017/29pdfgaiyoh/pdf/s1-1.pdf
（閲覧日 2018 年 12 月 9 日） 
 
４ ． 内 閣 府 「 内 閣 府 本 府 ワ ー ク ラ イ フ バ ラ ン ス 等 推 進 総 合 計 画 」
https://www.cao.go.jp/others/jinji/jisedai/keikaku.pdf （閲覧日 2018 年 12 月 9 日） 
 
５ ． 厚 生 労 働 省  「 平 成 29 年 （ 2017 ） 人 口 動 態 統 計 （ 確 定 数 ） の 概 況 」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei17/index.html 
 （閲覧日 2018 年 12 月 9 日）  
６ ． 株 式 会 社 ア イ ・ キ ュ ー  「 多 能 工 の ケ ー ス ス タ デ ィ 」  日 本 の 人 事 部
https://jinjibu.jp/keyword/detl/460/ （閲覧日：2018 年 12 月 6 日） 
 
